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oben setze nach MOONI'^K^Vl l . I einen Punkt,
„ „ „ das ist einen Doppelpunkt.
unten lies: eeia statt eia.
„ der „ de.
„ „ man „ mau.
„ dreißigstes statt zwanzigstes.
„ „ feinen statt seinem.
Die darauffolgende Seitenzahl soll 78 statt 87 heißen.
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t oben lies: S e p t i m i u s statt S e p t m i u s .
„ „ Huartarius „ 9.u»rtHrin8.
„ „ VibiQNU3 statt Vib»uu8.
„ setze: XXXVII I . Denkm. vor: 8peraw».
„ „ S. 75 nach italieae.
„ „ XXXIX . Denkm. vor: ^ntoninu».
„ streiche: XXXIX. Denkm. ^nton. S. 76.
unten lies: der Oonfe^io statt dre Ooufosio.
„ „ den statt denn.
oben „ welcher statt welchen.
unten „ Thetft „ Thatst.
„ „ Dmörder, wegn statt dmörder wegen.
„ ^ol statt NoI.
„ „ zermi vn i statt sermi vom.
oben „ Aufweckhern statt Aufwerckhern.
unten „ Uebrigens statt Übrigens.
„ „ magistratischen statt Magiftratischen.
oben „ herrschte statt herrfchete.
„ „ Herrn Mr. Martin :c. statt Herrn
Zeile 5 von oben lies: vnd statt vud.
„ '7 „
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gegannge.
, „ „ 8trado statt 8tr»ko.
, unten „ ne3oio ,, ne8oico.
, „ „ pa88im „ ?288im.
, oben „ ^lbim „ ^bim.
. „ „ Nei-iäionHlo statt Neriälonaloo.
„ ^ »ntilzuitatibnZ „ »nti<zuiwtiku8.
unten „ 0»3teUum statt (?a8teI1»ln.
„ tt h e r v o r g e g a n g e n statt hervor-
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Seite 184 Zeile l4 von unten lies: «z^u!» statt
,, 193 ,, 9 ,, oben ,, 8^mm2ol,um stall
,, 194 ,, 8 ,, unten ,, intloitu8 stall introitn».
,, 200 ,, 6 ,, oben ,, HuinAentesilnum statt
tesimum.
Seite 20l Zeile 3 von unten lies: compertum
tnm kabeo.
eite 20 l Zeile 9 von unten lies: et statt ct.
statt oompe.
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omnem statt amneu.
»mpluis.
Hectt».
oontuln ,, centumu.
communitk statt eomunitu.
in statt iu.
oum „ eum.
utricsue statt itri<zue.
welchen ,, welche.
contemta statt cnmtemt».
8unt, (?lzlli „ 8unt. (FHÜi.
kübitaeulk ,, liabit »cul».
zuzllziehen „ zuzehen.
»odole» statt »ubole».
Weißt's, wer statt Wißt's wer.
Okron statt (?cron
Vrglaveut statt Vogtarut.
nach l78) dem Stift St. Emmeram,
uach Derselbe — lebte.
Rieqeldcrf statt Rigeldorf.
Haimkoferin statt Ha nkoferin.
starb statt siarb.
ilrtenburg statt Ortcnberg.
Präutlln statt Pranklin.
Lithograpdicen statt Litogravhieen.
literarischem statt literarischen.
Laudau statt Landan.
Gauermann statt Gauermaun.
.^Uß^U8t statt ^NAU8t.
Silbennünze statt Slibermünze.
Herzoge statt Herrzoge.
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